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间面板数据方法研究我国 31 个省市 1978-2006 年间人均 GDP 的俱乐部收敛情况，由
于分阶段逐步推行的改革开放政策对各地区经济的影响存在很大差异，因此我们分
三阶段来讨论，分别为 1978-1991 年，1992-1999 年，2000-2006 年。实证结果表明： 
中国区域经济增长存在空间相关性，忽略空间效应将造成模型设定的偏差与结果的




































Club convergence analysis provides a more realistic and detailed picture than 
traditional convergence analysis. Using techniques of spatial panel data model, we study 
club convergence of per capital GDP for 31 provinces and cities in China from 1978-2006. 
Because China carries out reform open policy gradually by stages, different region’s 
economic influence existence very big differences. So we divide three stages to discuss, 
respectively is: 1978-1991、1992-1999、2000-2006. The research result indicates: China 
regional economies growth existence spatial dependence, neglect the spatial effect will 
create model hypothesis deviation and result non-scientific nature. 1978-1991 and 
1992-1999 eastern、middle and western have the club convergence phenomenon. Showing 
the development strategy which lets some areas get rich first, creates three big regions 
economic gaps expansion from the 80s, presents the rich area to be richer, poor place 
poorer phenomenon. 2000-2006 three big regions do not have the club convergence 
phenomenon, this is because in recent years the central committee carries out the region 
coordinated development strategy, reduce the area development disparity. 
 























第一章  引言 























































































传统回归模型（OLS Model）、空间误差模型（Spatial Error Model）及空间滞后模
型（Spatial Lag Model）三种；面板数据分析的模型有：固定效应模型、固定效应
空间误差模型（Fixed-Effect Spatial Error Model）与固定效应空间滞后模型
（Fixed-Effect Spatial Lag Model）三种。利用这六种模型分析中国经济俱乐部
收敛现象是否存在，是否受空间因素影响，同时得到 适合的模型。此外，以空间
自我相关 Moran’s I 和 LM 方法探讨中国经济发展是否存在空间相关。 
 













































































魏后凯（1997）利用 1978 年-1995 年中国人均 GDP 数据进行回归分析，从 1978
年以来，中国各地区人均 GDP 的增长趋于收敛，高收入地区与低收入地区间人均 GDP 
差距大约每年 2%的速度缩小。从发展阶段来看，1978 年-1985 各地区人均 GDP 增长




























国地区间经济增长的收敛性存在着明显的阶段性和区域性。将 1981 年-1998 年的时
间数据分为二个时段，并针对不同时段做收敛性检验，结果如下：1981 年-1989 年



















年-1990 年中国区域经济存在σ收敛， 1990 年-1999 年却不存在。此外，1978 年
-1990 年中国区域经济也发生了β收敛，收敛速度在 2.2%以上。但是，在 1990 年
-1999 年中国区域经济β收敛系数却为正值，表示这个时期没有出现β收敛。就 1978
年-1999 年的总体情况来看，中国区域存在着β收敛，不过β收敛的速度很小，只




彭支伟、陈柳钦（2006）针对 1978 年-2004 年中国地区经济发展的分析认为，




























型主要包括两大类: 一 是空间滞后模型(spatial lag model),它将空间滞后被解释
变量Wy引入模型当中,由此会产生内生解释变量问题,此时 OLS估计得到的是有偏估




吴玉鸣、徐建华（2004）运用空间相关指数 Moran’s I 及面板数据模型分析了
1998 年-2002 年中国 31 个省级区域经济增长集聚及其影响因素。Moran’s I 检定







林光平、龙志和、吴梅（2004）研究中国 28 个省市 1978 年-2002 年间人均 GDP 
的β收敛情况，透过地理空间权重矩阵和经济空间权重矩阵研究 28 个省市间的空间
相关性。对于两种权重矩阵，分别对假设检验与极大似然线性回归模型组合估计结
果进行了相应的空间滞后和空间误差的实证分析。通过将 25 年的数据按每 12 年为

































省区间经济收敛性可分成三个阶段：1978 年-1992 年，总体呈σ收敛趋势；1992 年





































Sergio J. Rey and Brett D. Montouri（1998）利用美国 1929 年-1994 年间
48 州的资料，将其分为 1929 年-1945 年、1946 年-1994 年以及 1929 年-1994 年共
三时段，分别观察人均 GDP 的σ收敛和β收敛情况。在σ收敛方面，由空间自相关









Giuseppe Arbia 和 Gianfranco Piras（2005）主要研究 1977 年-2002 年欧洲
10 个国家包含 125 个地区的人均 GDP 收敛情形，除了使用横截面数据进行短期分
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